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Žurnalo Res humanitariae XIII numerio straipsnius sieja tema „Tradi-
cijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos“, kuri atsklei-
džiama etnologiniu, folkloristiniu, muzikologiniu aspektais.
Etnologinės tematikos publikacijų pluoštelyje išskirtinis ir gana retas 
mūsų mokslo erdvėje yra VIDOS SAVONIAKAITĖS straipsnis, skirtas 
teoriniams ir metodologiniams požiūriams į tradiciją aptarti bei teori-
niams teiginiams patikrinti empirikos analizės lygmenyje. Kitų straipsnių 
tematika įvairuoja, tačiau daugiausia dėmesio skiriama kalendorinių, ma-
sinių švenčių raiškai periodikoje, jų raidai, naujų tradicijų kūrimo arba 
perėmimo iš kitų kultūrų tyrimams. DALIA SENVAITYTĖ tiria XIX a. – 
XX a. pradžios periodikoje (laikraščiuose ir kalendoriuose) aprašomas 
kalendorines šventes, siekia atskleisti jų kaitą ir spaudoje konstruojamas 
kalendorinių švenčių sampratas. Artima šiai problematikai GINTARĖS 
DUSEVIČIŪTĖS nagrinėjama tema: 1940–1941 m. pirmosios sovietinės 
okupacijos metinių švenčių diskursas periodinėje spaudoje. Analizuojama, 
kaip naujosios šventės prisidėjo prie moderniojo homo sovieticus kūrimo, 
kokioje padėtyje atsidūrė tradicinės šventės. Šiuolaikinių miesto švenčių 
tradiciškumas atskleidžiamas GIEDRĖS BARKAUSKAITĖS straipsnyje. 
REMIGIJUS OŽELIS aptaria Visų Šventųjų bei Vėlinių ir neopagoniško 
Helovino tradicijų sąveikos galimybes krikščioniškoje Lietuvoje. ARVY-
DAS GRIŠKUS pristato Lietuvos karo aviacijos bendruomenės kaip sub-
kultūros tradicijų kūrimą 1991–2012 m.  
Tautosaka, tikėjimai, prietarai, mitologijos apraiškos nagrinėjami ap-
rėpiant  plačiausias laiko, požiūrių erdves sakytiniuose, rašytiniuose šalti-
niuose, virtualioje aplinkoje, senovinio ir šiuolaikinio žmogaus gyvenseno-
je. RIMANTAS BALSYS, remdamasis XIII–XVII a. rašytiniais šaltiniais ir 
XIX–XX a. tautosakos kūriniais, siekia atsakyti į klausimą, kokia ikikrikš-
čioniškuoju laikotarpiu ir bent du šimtmečius po krikšto galėjo būti dievų 
ir žmonių akistata. MONIKA BALIKIENĖ, remdamasi lauko tyrimų re-
zultatais, atskleidžia, kaip šiuolaikinių žmonių gyvenime pasireiškia, regis, 
seniai turėjusi būti išnykusi atgyvena – blogos akies kompleksas. LAIMOS 
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ANGLICKIENĖS tyrime gvildenamas klausimas, kaip šiurpių žanro pa-
sakojimų per(si)kėlimas į internetą keičia šio žanro tekstų kompoziciją, 
turinį, meninę ir vizualinę raišką. Išsamiai ir įvairiapusiškai vieno adven-
to–Kalėdų ciklo dainos apie „juodą kudlotą“ (K 109) tipo teksto prasmei 
išaiškinti skirtas BRONISLAVOS KERBELYTĖS tyrimas. Aptariamos 
tekste užkoduotos pastangos suderinti archajišką „juodo kudloto“ įvaizdį 
su vedyboms netinkamo jaunikio samprata. 
Tradicijos ir modernybės santykį nuo smulkiausių struktūrinių mu-
zikinio teksto skambesio subtilybių iki šiuolaikinių muzikinio gyvenimo 
reiškinių aptarimo savo tyrimuose pristato muzikologai. Sudėtingoms lie-
tuvių tradicinio dainavimo dermių ir jų kaitos XX a. problemoms skirtas 
RYČIO AMBRAZEVIČIAUS IR ROBERTO BUDRIO tyrimas. VIDA 
PALUBINSKIENĖ nagrinėja 1987 m. pirmojoje etninėje instrumentinėje 
ekspedicijoje Skuodo krašte užrašytą medžiagą, analizuoja surinktas ži-
nias apie XX a. liaudies muzikantus, jų grotą muziką bei muzikos instru-
mentus. ROMUALDAS APANAVIČIUS aptaria etninės muzikos judėjimo 
XX a. – XXI a. pradžioje tradicijos ir modernumo sąveikos problemas. 
Lietuvos dainų šventėse pasirodantį jungtinį chorą, jo žanrinę specifiką bei 
meninę-dvasinę energiją nagrinėja REGIMANTAS GUDELIS. AUKSĖS 
VALAUSKIENĖS straipsnyje analizuojama lietuviškos plokštelės raida 
JAV 1912–1963 m., apžvelgiama garso įrašymo bei atkūrimo technologijų 
evoliucija. Latvijos šokių muzikos raidą XX a. pristato ĒVALDAS DAU-
GULIS, konstatuodamas, kad bene didžiausią įtaką XX a. pradžioje latvių 
šokių muzikai padarė įvairių pasaulio kraštų – Europos, Šiaurės ir Pietų 
Amerikos estradinės muzikos, džiazo ir pramoginių šokių repertuaras. 
Recenzijų skyriuje RIMANTAS BALSYS aptaria 2012 m. čekų moks-
lininkų Martos Evos Betakovos (Marta Eva Běťáková) ir Vaclavo Blažeko 
(Václav Blažek) parengtą ir išleistą Baltų mitologijos enciklopediją čekų kalba.
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